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Fake plastic trees 
                 (falsos árboles de plástico) 
 
 
RESUMEN 
El presente trabajo hace un recorrido por las estrategias políticas estéticas de 
soporización de la población ecuatoriana. Intenta generar inquietud a través de 
regímenes de visibilidad y análisis integral de propuestas estéticas de varios 
orígenes y encontrar sus finalidades prácticas. Además, genera la inquietud de cómo 
la sociedad ecuatoriana termina cambiando sus prioridades reales por “falsos 
árboles de plástico” es decir, inútiles bienes de consumo. 
El segundo objetivo de este trabajo es revisar cronológicamente el desarrollo del uso 
de las imágenes a partir de los años 50 y de cómo este método ha sido adoptado en 
América latina. 
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Fake plastic trees 
 
ABSTRACT 
This paper makes a journey through the political and aesthetic strategies and how it 
gets the population blind, it tries to generate concern through regimes of visibility 
and comprehensive analysis of aesthetic from various sources and find its practical 
purposes. It also creates the concern of how Ecuadorian society ends up changing 
their real priorities for "fake plastic trees"it means, unfunctionals stuffs .  
The second objective of this paper is to review chronologically the development of 
the use of images from the 50s and how this method has been adopted in Latin 
America. 
 
KEYWORDS 
 
 
<ADVERTISING><MARKETING><ECUADORIAN XXTH POLICY ><MEDIA 
AND TELEVISION><ECONOMY POLICY><POSTPRODUCTION><NEW 
MEDIA><EDUCATION><ECUADORIAN XX EDUCATION>
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INTRODUCCIÓN 
 
Las  relaciones contemporáneas  entre el público y el consumo del arte es una 
estructura que ha sido estratégicamente elaborada para mantener una rítmica 
periódica que sea lo suficientemente firme en el imaginario colectivo como para 
mantener las estructuras económicas  establecidas a partir de la necesidad de sostener 
una cadena de poderes evidente pero discreta.  
La estética de consumo ha sido una de las herramientas técnicas que ha sido 
explotada por la estrategia de la estructura capitalista  para mantener en la cúspide del 
pedestal económico a la minoría  monopolista 
1
 dicha estética ha manejado múltiples 
herramientas técnicas como la gráfica y la música para ultrajar el imaginario cultural 
de las masas y el uso de dichas técnicas es un conjunto complejo de métodos  
dispuestos flexiblemente para que puedan ser adaptados a diferentes generaciones,  
economías,  políticas y geografías.  El estudio de estas estrategias o métodos y su 
influencia o modo de “ingestión” por parte de nuestro entorno es lo que trataremos en 
este estudio 
                                                          
1
“ El 50% de la riqueza mundial está en manos del 2% de los más ricos…”: ,dialogo narrativo,  
documental, 05/06/2009,  0:56:35 (HOME PPR GROUP-FRANCIA, junio de 2009) 
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CAPITULO I 
  ANTECEDENTES 
 
1.1 “VOMITORIUM” made in U.S.A(EL ARTE DE LA OBSOLENCIA) 
 
El país  del bloque de aliados que había sacado mayor ventaja de la segunda guerra 
mundial fue Estados Unidos, tras su intervención en la campaña contra el tercer Reich  
los empobrecidos países europeos devastados por la guerra emprendieron, con 
E.E.U.U. El célebre plan Marshall destinado a la recuperación de Europa. Con esto, 
E.E.U.U. Cumplía con una de las estrategias de recuperación económica para aplacar 
la  recesión  arrastrada desde los años 30, los países derrotados deberían indemnizar a 
los perjudicados, además de responder con fuertes indemnizaciones económicas para 
los aliados anti nacional-socialistas sobre todo la U.R.S.S. y E.E.U.U. con dichos 
recursos, E.E.U.U. emprendería una campaña de supremacía basada en la paranoia 
nacida de la preocupación expansiva del poder soviético y las corrientes socialistas, 
dicha campaña necesitaba ser financiada y la estabilidad alcanzada no era lo 
suficientemente monumental para poder mantener el ritmo nervioso de la producción 
tecnológica . 
La perspectiva de E.E.U.U. con respecto a la postguerra no contaba con el alcance y 
la importancia que la U.R.S.S. llegaría a tener, es por eso que nunca existió una 
contingencia en caso de tener que desembolsar más recursos que no fueran la 
recuperación de la vida media de los estadounidenses que por aquel tiempo 
promovían el buen uso de los bienes y el ahorro.  
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La carrera armamentista por pare de estas naciones requería de una inversión por 
demás gigantesca, es ahí donde las empresas privadas entran en juego, grandes 
corporaciones como PEPSI COLA que a la par de la producción de bebidas o bienes 
de consumo-termino que sería utilizado posteriormente- producía armamento para ser  
vendido al gobierno  bajo la condición de “purificar” su producción, es ahí donde 
aparece la marca  como maquillaje  de cohetes. 
La necesidad de dar liquidez a  la producción de armamento llevó a desarrollar una 
precisa estrategia para activar la economía nacional: el consumismo, Estructurado 
estratégicamente por el economista Lebow, basaba la reactivación de la economía en 
el consumo frecuente de bienes y posterior deshecho con la misma rítmica que su 
adquisición ,es decir que si al comenzar el mes se adquirían ciertos bienes al finalizar 
este un porcentaje ya estaba “obsoleto”, la sistematización del consumo hizo que 
otros elementos se vayan desarrollando  a una velocidad impresionante. 
El desarrollo de la tecnología de las comunicaciones  era importante, IBM y General 
Electric estuvieron un protagonismo muy alto creando nuevos dispositivos 
electrónicos que en un principio estaban destinados  exclusivamente al uso del 
ejército como las computadoras ya no de tarjetas y de gigantescas cajas procesadoras, 
sino las poco accesibles computadoras no más grandes que un televisor de 14 
pulgadas  que en poco tiempo formaron parte de los hogares de clase media alta. 
En cada hogar había un televisor y con eso era suficiente para poner en marcha el 
plan de consumo, el bombardeo publicitario hizo su trabajo deprimiendo a la 
ciudadanía por no ser parte de la moda de turno y obligándola a consumir para sentir 
satisfacción por lo menos un día al mes, es decir el día de la compra. 
 
OBSOLENCIA PROGRAMADA Y OBSOLENCIA PERCIBIDA 
El analista de mercado de la post guerra estadounidense, VíctorLebow  desarrollo las 
estrategias de obsolencia  programada y obsolencia percibida que tratan de establecer 
la durabilidad de las cosas: 
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“Nuestra economía, enormemente productiva, exige que hagamos del consumo 
nuestro estilo de vida, que convirtamos el comprar y utilizar bienes, en auténticos 
rituales, que busquemos nuestra satisfacción espiritual, la satisfacción del ego, en 
el consumir... necesitamos que se consuman cosas, se quemen, se sustituyan, y se 
tiren, todo ello a un ritmo cada vez más rápido. Víctor Lebow, analista de 
mercado.”Story of stuff .(Leonard 2007) 
 
OBSOLENCIAPROGRAMADA: 
En los años cincuenta los diseñadores industriales buscaron la forma de hacer que 
toda la producción tenga un sistema de deterioro periódico  para  incentivar la flecha 
de consumo, el gran dilema estaba en encontrar la forma de que el público no dejara 
de confiar en la calidad de los productos que se consumían.  
OBSOLENCIA PERCIBIDA: 
La obsolencia percibida responde al problema de la fe en la producción, es decir, para 
que las personas no pierdan la fe en la calidad de los productos –bienes de consumo- 
se seguía fabricando productos de durabilidad media pero la estética de estos bienes 
cambia cada mes, es así como los comerciales educaron la necesidad de consumo 
público sin que este perciba la necesidad.  
El concepto de “Boga” es  una estructura que se maneja en el círculo de trabajo-
televisión-consumo-trabajo, el bombardeo publicitario penetra violentamente en la 
psicología de los individuos desvinculándolos periódicamente de la inclusión  
colectiva y re incluyéndolos al cerrar la compra de bienes, es así como se maneja la 
dirección del consumo .  
 
1.2 TELEVISION ”A LO MERO MERO” HISTORIA DE LA TELEVISION 
EN ECUADOR. 
Para facilitar una visión panorámica de las comunicaciones en Ecuador veamos un 
breve resumen de una página bien documentada llamada  
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www.elnuevoempresario.comen la que se sintetiza la historia de la televisión en el 
país. (No se encontró al autor específico de las siguientes líneas, al parecer es un 
grupo) 
“Hablar de la Televisión en Ecuador nos tenemos que remontar 40 años, y 
preguntarse, quien tuvo el idea de tener la empresa televisora y hasta del primer 
televisor, esta industria a lo largo de la historia se convierte en la más grande 
fuente de ingresos, rentable y seguras, empresas del país, ya que las grandes 
cantidades de dinero que en ella mueven e invierten son inimaginables en cuanto a 
lo económico se refiere, tienen constante movimiento al marketing mundial, 
constituyéndose en poder, influyendo en el destino de la Nación. 
En el año de 1954 un norteamericano de apellido Hartwell encontró un equipo 
abandonado en bodegas de General Electric en Syracuse, New York, y fue hasta 
1959 que dichos equipos llegaron hasta Quito, asombrando con la nueva 
tecnología, en ese mismo año fue que la televisión pasa a manos de los 
protestantes, es ahí cuando la Unión Nacional de Periodistas lleva esos equipos a 
la HCJB, para realizar una feria celebrada en el Colegio Americano y ver la 
televisión en blanco y negro. 
Fue en 1960 que gracias a la feria de Octubre que la televisión llega al puerto de 
Guayaquil tras convenio con la Casa de la Cultura, es así que Canal 4, que ahora 
denominada como Red Telesistema (RTS), obtiene el permiso de laborar y operar 
así es como nace la televisión en el Ecuador, siendo esta la primera empresa 
comercial que fue la Compañía Ecuatoriana de Televisión. 
Ese mismo año, Canal 4 obtuvo permiso para operar, de esta manera nació la 
televisión en Ecuador, fue la Casa de la Cultura que instalo la antena, y es la 
prensa que celebro a lo grande de este avance en los medios de comunicación del 
Ecuador. 
 
La industria televisiva era privada nace como un modelo anglo, siendo el Estado 
dueño de las frecuencias para esto se reservaba el derecho de concederlas, y esta 
transmitía programas estatales de educación y salud. Fue en la década de los 
sesenta que marca en el país un notable desarrollo es así que nace Canal 2 en 
Guayaquil, Canal 8 en Quito, Telecentro , Canal 10. 
Es así que la televisión entra a formar parte de la impresionante red de 
comunicación del país junto con la prensa y la radio comenzando a cubrir todo el 
territorio nacional, actualmente se encuentran al aire más de 20 estaciones de 
televisión entre regionales y nacionales compitiendo con el mundo globalizado, a 
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esto se suma la televisión por cable que suman más 160.000 suscriptores en todo 
el país. 
Cabe recalcar que las primeras transmisiones se hicieron el 12 de Diciembre de 
1960 es por eso que ese día se celebra el día de la televisión ecuatoriana, luego 
años más tarde el 22 de Febrero de 1974 Teleamazonas que comenzaba sus 
transmisiones siendo esta la primera red a color del país, ya que desde sus inicios 
conto con la más alta tecnología siendo sus propietarios la familia Granda 
Centeno, y actualmente es el canal con mayor cobertura. 
Fue en la década de los ochenta en donde se da paso a la televisión por cable, esta 
fue TV Cable, fundada en 1986, incrementando cada día el número de afiliados a 
esta red, teniendo un crecimiento masivo en todo el país. “(Anonimo 2008) 
Para establecer un punto de referencia voy a aludir a la producción mexicana puesto 
que ha sido la que ha tenido la mayor  influencia en la forma de manejar los medios a 
nivel de Latinoamérica, particularmente nuestro país recibió una notoria influencia 
mexicana, desde la dicción hasta la jerga popular y el acento . 
Somos más de 4 generaciones las que hemos 
crecido con programas como “chavo del 8”, 
películas de “Cantinflas”, “La india María”, un 
sinnúmero de novelas, además de las producciones 
en idioma extranjero que son dobladas al español 
por profesionales mexicanos. La influencia se 
evidencia desde finales de los años 70 cuando 
“Televisa”, la cadena televisiva más importante de 
México, irrumpe en los canales locales con 
producciones que atraían la atención de toda una 
región. 
A pesar que la televisión fue un instrumento estadounidense neo colonizador y que 
obviamente se infiltró en México con ese carácter y con fines poderosamente 
comerciales, los mexicanos siempre lo utilizaron con el principal fin de generar 
espacios de difusión para su cultura pues los afectos nacionalistas de México siempre 
serán evidentes y palpables en cualquier región de América. 
1Mario Moreno Cantinflas 
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Entre esos programas “formadores” -porque 
formaron generaciones bien o mal- está el 
legendario “chavo del 8” que se denominó 
así porque se transmitía por el “Canal 8 
Televisa”,  empezó como un programa de 
sketch y con un nombre diferente “Chespirito 
y los caballeros de la mesa cuadrada” 
posteriormente aparecerían entre estos sketch 
el “Chapulín colorado” y “El chavo del ocho”, este trabajo tuvo gran éxito pero no 
llenaba las expectativas de “Chespirito” -Roberto Gómez Bolaños- que creyó que 
sería mucho más exitoso el proponer un programa humorístico dirigido para adultos 
en los que se personifique a niños. 
Reclutó actores para su propósito y el éxito esperado no fue ni una mínima parte de lo 
que se cosechó, “El chavo del 8” se convirtió en éxito internacional y no solo en 
Latinoamérica, el éxito se convirtió en intercontinental llegando a lugares como Rusia 
e Italia. 
En Ecuador los pubertos de principios de los años 80 jugaban todas las tardes a “la 
vecindad”, términos como “cuate”, “se me chipoteó” o “fue sin querer queriendo 
“fueron adoptados por una comunidad que no tenía un “menú” más amplio de 
consumo de propuestas ni, luego de haber estado retrasados más de 30 años al avance 
tecnológico de las comunicaciones, lo que llegaba al monitor del hogar ecuatoriano 
era lo más anhelado por su público. 
Pero los años 70 fueron años de rápido avance, los televisores a color no eran muy 
frecuentes por cuestión de costos  pero pronto eso cambiaría, el país era declarado 
país petrolero y con esto la economía nacional daba brincos de emoción llenando 
bancos, mejorando status y obviamente impulsando la actualización tecnológica de 
uso doméstico. 
La televisión a color en el país se populariza al igual que las series animadas dobladas 
por mexicanos, nuestro héroes de toda la vida tienen acento mexicano desde 
2 elenco de "El chavo del 8" 
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“KogyKabuto”,”Ángel la niña de las flores”,”He - Man”, “Supe campeones”, 
“Caballeros del zodiaco”, etc. México era la ventana al mundo, un mundo 
inaccesible, pero que nos alimentaba el imaginario y nos ofrecía un banquete de 
identidades más surtido. 
No importa de donde venga la serie, que en su mayoría es animación japonesa –por 
cierto que desde hace 30 años sigue estando a la vanguardia de guiones y diseño de 
personajes- con su característico patetismo y existencialismo permanente, todo era 
fácilmente digerido y representado en una constante vida que llenó miles de tardes de 
fantasía e incertidumbre. El público idolatra esta producción, que en su mayoría, eran 
trabajos con una riqueza artística todavía alejada de la desmesurada industrialización 
velozmente seriada que ofrece la cibernética y que reafirmaría muchas de las teorías 
de Debord  en su Sociedad del Espectáculo. 
La sociedad que reposa sobre la industria moderna no es fortuita o 
superficialmente espectacular, sino fundamentalmente espectaculista. En el 
espectáculo, imagen de la economía reinante, el fin no existe, el desarrollo lo es 
todo. El espectáculo no quiere llegar a nada más que a sí mismo.   (Deboard 
1976) 
Un elemento poderoso que generó en los 
niños y jóvenes un nuevo sentido de lo 
heroico y un elevado apego emocional con 
los guiones fueron los soundtracks  de las 
series animadas, que por el tiempo 
estuvieron a cargo de un muy talentoso 
compositor chileno llamado Juan Aguirre 
más conocido como “Capitán Memo”. 
Aguirre trabajó para las series animadas 
más exitosas en toda habla hispana y es actualmente el ícono de la llamada 
“generación X” latinoamericana. 
 
 
2 Capitán Memo-músico chileno 
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1.3 MICROCHIP UMBILICAL (LAS GENERACIONES DE LA 
NUEVA ERA-80s/90s) 
Si se pudiera resumir a los 80s con una palabra esta sería “frivolidad” , la juventud  
de esta década se había desvinculado casi por 
completo de los conflictos coyunturales de su 
entorno. El fundamental problema de la 
juventud de clase media fue no tener la libertad 
suficiente para hacer y deshacer sus vidas a su 
antojo.Un ejemplo de la perspectiva vital de la 
juventud 
de los 
80s fue 
“Mecano
”, este 
trío de pop español llegó a tener un éxito 
prominente gracias a que sus letras se 
empataron a perfección con la situación 
afectiva adolecente. Si analizamos un poco el 
hit  con que este grupo español “batió records” 
de ventas-“Hoy no me puedo levantar”2 nos daremos una idea del panorama 
conflictivo de la juventud en esos días. 
 
                                                          
2Texto de “Hoy No Me Puedo Levantar” : 
Hoy no me puedo levantar 
el fin de semana me dejó fatal 
toda la noche sin dormir 
bebiendo, fumando y sin parar de reír… 
 
 
 
 
 
4abajo-José M.Cano ,arriba Nacho Cano-
derecha-Ana Torroja .Integrantes del grupo 
pop español más importante de finales del 
siglo XX.Mecano 
3Consola de video juegos ATARI 
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Las nuevas consolas de juegos hicieron que la juventud se formara con una necesidad 
de entretenimiento mayor que sus antecesores que forjaron sus años con protestas y 
rock and roll , el afecto que esta generación llegó a entablar con la tecnología a pesar 
de no haber nacido con ella se evidenció en el record de ventas de consolas “Atari” y 
posteriores “Nintendo” .  
Esta generación conocida como la “generación X” es la consentida del siglo XX , 
creció con grandes ventajas tecnológicas pero al 
mismo tiempo sería el augurio de una nueva forma 
de colonización que procuraría alejar al individuo 
de su entorno y acercarlo a un universo de 
necesidades de plastico. 
 
Pero la tecnología como instrumento tiene doble filo y así como funcionó como 
alienante tambien sirvió para nutrir de información a miles de individuos con sentido 
crítico, al crear una conciencia de los medios como extensión de la humanidad física 
e intelectual,un gran número de estos amantes de la novedad descubrió el mundo con 
una velocidad mayor y a un costo menor . En los años 90 se reafirmaría la red 
informática como la matriz del conocimiento mundial,o al menos en esta década 
empezó a tomar fuerza el camino de la globalización,gracias a la popularización de 
los medios y su pronta accesibilidad para la comunidad llana. 
En resumen,la tecnología no serviría sólo de medio de entretenimiento y como 
instrumento por alienación de parte de los que la manejan,sino que tambien nutriría 
de conocimiento a ese mismo público que se pretendía enceguecer por la coyuntura 
mundial. 
 
 
5consola de videojuegos NINTENDO 
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1.3.1 GENERACIÓN MTv Y LA CRISIS DEL 99 
La “crisis del 99” fue uno de los golpes más fuertes que ha sufrido económica y 
socialmente el Ecuador moderno, este conflicto fue el causante de grandes problemas 
sociales que despues de 12 años no se han podido supérar por completo , para esto 
veamos el panorama historico con un breve resumen 
3
:  
Crisis de Ecuador en los años 1999 -2000 
ORIGEN DE LA CRISIS: 
“Durante la década de los años 90 Ecuador sufrió una serie de eventos que 
afectaron su estabilidad. En 1998 el fenómeno de El Niño afectó la producción 
agrícola en varios países de la región. Entre 1998 y 1999 los precios del petróleo 
bajaron y se vivía una crisis financiera internacional. En 1999 y 2000 el sistema 
financiero nacional fue afectado por el cierre o transferencia al Estado de más de 
la mitad de los principales bancos del país. Como resultado, en 1999 el ingreso 
por habitante cayó en 9%, luego de haber declinado el 1% en 1998, y sólo, a 
partir del 2000 empieza una leve recuperación que tiende a estancarse en el 
2003. 
La crisis se manifestó en una vertiginosa expansión del desempleo, el subempleo 
y la pobreza. La tasa de desempleo abierto ascendió, en las tres principales 
ciudades del país del 8% en 1998 al 17% a mediados de 1999, mientras la 
pobreza urbana pasó del 36% al 65%. La crisis produjo también una masiva 
migración internacional. Se estima que al menos 700.000 ecuatorianos han 
dejado el país a partir de 1998. 
DESARROLLO DE LA CRISIS 
En 1994 se hacen unas reformas al sistema financiero del Ecuador que fomentan 
una liberalización financiera. El incremento de ingreso de capitales en esa época 
brinda seguridad al crecimiento y desarrollo. Estos hechos generan un boom de 
créditos en forma acelerada por parte de las empresas y entidades financieras. La 
tasa de créditos creció alrededor de un 80% nominal (60% real). 
En 1998 se hacen evidentes los efectos acumulados de la situación económica 
del país y su alto endeudamiento. Como se mencionó anteriormente, el 
fenómeno del Niño, hizo que la producción agrícola se estancara, mientras que 
                                                          
3
 Recuperado de: http://www.auladeeconomia.com/articulosot-14.htm 
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la recesión de la economía hizo que se acumularan obligaciones vencidas en el 
sistema financiero, aumentando el endeudamiento de los empresarios con 
créditos internacionales. 
El incremento acelerado de la cartera vencida producto de la depresión de los 
negocios por tres años seguidos, unida a una situación de crisis fiscal provocó 
que el público comenzara a sacar dinero de los bancos, con el objeto de 
protegerse en dólares. Esto ocasionó que la banca privada se fuera quedando sin 
liquidez y, a su vez, pidiendo créditos de liquidez al Banco Central. 
En noviembre de 1998, el principal banco del país (Filanbanco), matriz del 
quinto grupo financiero más importante (R. Espinoza 2005) presenta problemas 
no solamente de liquidez sino de solvencia y el gobierno de Mahuad en un 
intento de evitar una quiebra sistémica, decide iniciar una "tarea de salvataje" e 
intervenir el banco. La decisión de la intervención del Filanbanco, le costó al 
Estado Ecuatoriano, 540 millones de dólares, añadiéndole 40 millones en 
créditos entregados a los bancos de Préstamos, Tungurahua y Finagro, que para 
ese momento presentaban problemas de solvencia. Al hacerse evidente la 
fragilidad del sistema financiero, el público se volvió temeroso y se motivó a 
retirar sus ahorros y cambiarlos a dólares. A su vez esto, repercutió en el tipo de 
cambio, generando una la depreciación del sucre (moneda local ecuatoriana en 
ese momento) y una fuga de capitales al exterior, lo que agravó la liquidez del 
sistema financiero. Esto último unido al incremento de la cartera vencida, dejó al 
sistema financiero en una situación precaria. 
Después de la caída económica del Filanbanco y de otros bancos pequeños, se 
produjo la caída del banco de El Progreso, considerado, hasta ese momento, el 
segundo banco del país por el tamaño de sus activos, y una de las instituciones 
más rentables (R. Espinoza 2005). Las causas de la debacle de esta institución 
son producto de la crisis general de la economía y la reducción del ingreso de 
capitales al Ecuador. 
Para evitar que todo el sistema financiero colapsara, el gobierno optó por congelar los 
depósitos y con ello se arrinconó aún más la actividad real. El resultado fue una 
situación de insolvencia en la mayor parte del sistema financiero ecuatoriano y lo 
peor la total desconfianza en el sucre lo que originaba que la especulación con el 
dólar fuera insostenible. 
En definitiva el país atravesaba una de las peores crisis económicas vividas en los 
todos los tiempos, con los indicadores macroeconómicos por los suelos, un 
descontento general en la población, desconfianza en el sistema financiero, 
recesión en el aparato productivo y aislamiento internacional. Estas razones 
obligaron al gobierno a actuar de inmediato, sin realizar un análisis profundo, 
entonces el presidente Jamil Mahuad puso en marcha un nuevo sistema monetario 
a la dolarización.   
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«…MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO 
 Primero, se declaró un feriado bancario, en el que se congelaron las cuentas de 
depósitos bancarios para evitar que la gente sacara todo el dinero y una fuga 
masiva del capital. 
 Segundo, se creó una entidad estatal llamada Agencia de Garantía de Depósitos 
(AGD) que sería la encargada de intervenir y estabilizar el sistema financiero 
nacional. 
 Tercero, en enero del 2000 se dolariza oficialmente la moneda cuando un dólar 
equivalía a 25.000 sucres. 
 
La creación de la AGD no solucionó la crítica situación del sistema financiero; más 
bien, la acentuó. Esto se debió a que la parálisis de la economía (a excepción de 
la minería y de la agricultura de exportación que tuvieron una recuperación) 
incrementó, por un lado, los créditos vencidos e incobrables, lo cual ocasionó una 
liquidación de activos de los bancos que afectaron la calidad de las carteras y que 
fue acompañado por una disminución de las "provisiones". Por otro parte, obligó 
a que el conjunto de agentes económicos, tomaran la decisión de retener dinero 
líquido, lo que acentuó la desconfianza en el sistema.“(Cerdas 2006) 
 
Luego de este conflicto complejo lo que 
llegaron fueron problemas colaterales 
que darían paso a otros, el mas 
importante: la migración. 
 
La generacion de los 90 sería una 
generación que crecería con la rabia de su 
entorno,una generación que asesinaría la fribolidad “ochentera” para retomar  
posturas críticas con una exorbitante apatía y depresión,esta generación crecería 
sola,sin padres,pues estos enviaban el sustento desde fuera. Posturas sociológicas la 
llaman “generación Y”,  otros la “generación tecnológica” pero yo creo que es muy 
dificil encajar la posición de toda una generación de tan diversas estructuras y peor 
aún la ecuatoriana que se ve reflejada en la soledad y se debate entre el ser y querer. 
6Feriado bancario 1999 Quito, foto anónima 
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Así como las necesidades de esta generacion de potenciales rebeldes cabiaba, tambien 
la producción masiva de los medios de comunicación encontró la forma de acoplarse 
y suplir esas necesidades o aliviarlas;en los 90, producciones estadounidenses toman 
un tinte negro,explotando la morbidez estética hasta niveles  casi surrealistas.No esta 
lejano el recuerdo de las producciones como “Beavis and Buthead”,dos colegiales 
completamente alienados de estupidez 100% proporcionada por la Tv ,en su tiempo 
libre gustaban de ver MTv y decir toda clase de tonterías que por su alcance irracional 
resultaban inexplicablemente graciosas, El “chico migraña” ,que presentaba la vida 
cotidiana de un muy malhumorado adolecente que rompia la fantasia de sus vecinitos 
con un bombardeo de descripciones realistas sobre sus juegos cargados de 
imaginación. 
En Ecuador, curiosamente, al mismo tiempo de la crisis la señal de “Mtv” fue abierta 
y era gratuita durante algunos años, resulta que para la clase media baja –es decir la 
mayoría de jovenes a finales de los 90- recibir esta influencia de bombardeo 
audiovisual resultaba ademas de una novedad un foco de ideas atractivo y curioso 
muy distinto a lo acostumbrado y que de alguna forma reflejaba la apatia por vivir por 
la que caminaba esta juventud. 
“MTv” fue la “nana” de un gran número de jovenes consumidores de imágen –
incluyendo como imágen a toda influencia estética y cultural- que a falta de respaldo 
parental se vió obligado a buscar un soporte en sus semejantes . Para la “generación 
Y” los amigos son el pilar mas poderoso y los padres el maná que llegaba en forma de 
giros periódicos para reconstruir la vida en nuevas estructuras de comportamiento 
improvisadas. 
 
Consideremos que este bombardeo de 
información no fue una casualidad, hay que 
recordar que en época de crisis la juventud 
es la primera en tomar las vías en postura 
de protesta, pero resulta que la protesta se 
7Beavis and Buthead,serie animada de Mtv 
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convierte en esta generación en juegos de horarios, recuerdo que gran parte de las 
protestas callejeras se disipaban por la tarde,cuando la programación de Mtv y de 
otras estaciones de television se hacían “muy interesantes”. Gran parte de los ahora 
hombres y mujeres que fueron adolescentes en los 90 no pueden explicar claramente 
cual fue la situación que nos llevo al cataclismo actual, pero si pueden reconocer que 
fue una “linda época” . Claro que lo fue, estabamos entretenidos!. 
 
1.4 RED SOCIAL. 
Hay que reconocer que la posibilidad de acceder a información variada y abundante 
es un gran beneficioporque brinda enormes posibilidades de conocimiento del mundo 
a costos bajísimos, no se hable de la posibilidad de comunicación a distancias 
enormes y tiempo real. Resulta que en nuestro pais, el ritmo de inserción tecnológica 
en los hogares se incrementa mostruosamente, el ritmo de desarrollo de la tecnología 
a nivel mundial es incontenible, en la primera década del siglo XXI, la recuperación 
económica ecuatoriana,gracias a la masiva migración de la población en la década 
anterior, fue evidente . 
El pais se ve atiborrado de novedosos elementos tecnológicos, que aunque no son aun 
del todo útiles, se infiltraron en el imaginario público como una necesidad elemental. 
Y aproximadamente en el 2004 se empieza a sentir entre la neo población cybernauta 
una novedosa cadena de comunicación que permitía acercarse más intimamente a los 
seres queridos primero y al morbo de conocer intimidades de extraños despues, era “ 
Hi5”. 
“Hi5” es una empresa que se desarrollo 
en 2003, basada enteramente en la “red 
social”, que consiste en una red 
electrónica de información,  para 2007 
tenía mas de  70 millones de usuarios y 
la mayoría de ellos de Latinoamerica 
.Este método de acercamiento virtual reemplazó, de alguna forma, a esa necesidad 
8 Imagen de portada de la página oficial de "Hi5" 
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apremiante de amistades que los jóvenes de los 90 requerían.La nueva generación de 
adolescentes de la primera década del siglo XXI es una generación que nació, creció 
y si pudiera, se reproduciría con tecnología de comunicaciones. 
“Hi5” ofrecía eso, entretenimiento con personas reales, comunicación, chismes, 
básicamente un espacio en que el espectáculo radicaba no en personajes icónicos de 
la cultura popular sino en uno mismo. Es por eso que se hizo tan popular en tan poco 
tiempo, además se puede incluir en ese espacio particularidades audiovisuales como 
avatars de uno mismo, juegos, trucos , todo lo que la red puede ofrecer en un sólo 
espacio , un mini mundo que ofrecía relaciones de toda clase sin muchas restricciones 
y sin los naturales miedos que implica la vida social real. 
entraría con tal fuerza que nadie se explica acertádamente hasta hoy 
¿cómo fue que invadió el planeta?, Facebook prácticamente nos ofrecía lo mismo que 
“Hi5” con la grandiferencia de que uno no puede personalizar su “muro” o su 
espacio, la estética de todo Facebook es la misma: celeste,blanco, negro. La primera 
vez que uno se enfrenta a Facebook le parece absolutamente normativo, pero de 
alguna forma crea absoluta dependencia en muy poco tiempo. 
Facebook se convirtió no sólo en una gran red de chismorreo sino que además se hizo 
un instrumento de largo y rápido alcance en cuestiones de comunicación y sobretodo 
negocios. En 2011 Facebook supera los 600 millones de miembros y se entrona como 
la bandera de la cultura de masas . 
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CAPITULO II  
COSMOPOLITISMO VIRTUAL. 
 
2.1  GOOGLE –“pregúntaselo a Dios” –INFORMACION CON 
MAYÚSCULAS 
 
Son evidentes los pros que conlleva la accesibilidad informática con respecto a la 
información, por medio de descargas gratuitas se puede abastecer infinitamente una 
biblioteca, construir un imperio de la producción audiovisual descargando programas 
realmente útiles y sofisticados desde la red, aprender a utilizarlos con tutoriales de 
todo formato  e idioma que queramos y producir más información desde nuestros 
ordenadores. 
 
Ahora muchos entendidos 
pueden afirmar que no existe 
excusa para la ignorancia, 
puesto que la facilidad para 
acceder a información de 
calidad es evidente y 
monumental. El desarrollo de 
Google como el primer 
buscador a nivel mundial (sistema de búsqueda virtual de información) ha hecho que 
las posibilidades de difusión de la producción no profesional y la opinión sean 
abiertas, esto obviamente facilita muchas cosas, pero las diferencias entre las eternas 
9miles de links de videos educativos en Google, solo hay que digitar 
"video tutoriales" y dar un enter 
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coronas  o élites que masifican mensajes a nivel de los medios y los 
“cybercomunicadores” “artesanales” es desconcertante. Obviamente  la capacidad 
adquisitiva es la que manda a la hora de tener grandes resultados, pero sin embargo 
trataré de evidenciar que sí se pueden dar particularidades fenomenales que no 
pueden ser más que síntomas de la apremiante necesidad de una identificación 
espectacular del colectivo con sus mismos representantes, es decir, el ciudadano 
común viéndose reflejado en la  
Monumentalidad espectacular. Las siguientes líneas son el análisis del ultraje estético 
que obviamente tiene un fin netamente lucrativo. 
La producción económica moderna extiende su dictadura extensiva e intensivamente. 
Su reinado ya está presente a través de algunas mercancías-vedettes en los lugares 
menos 
Industrializados, en tanto que dominación imperialista de las zonas que 
encabezan el desarrollo de la 
productividad..(Deboard 1976) 
2.2 SUPREMACÍA SEXUAL. 
 
Hay que entrever que la sociedad latinoamericana es, y al parecer seguirá siendo, por 
un buen tiempo, una sociedad sexista, y es curioso que los esfuerzos oficialistas para 
contrarrestar este cuasi natural comportamiento de la población se ven disueltos en la 
cotidianeidad y en el remplazo de íconos 
sexistas, por ejemplo: 
El comercial de Canola “Aceite el cocinero” 
tiene una particularidad y es que expone al 
padre de familia como un ser sin autoridad que 
cuando su hijo le pide autorización para tal o 
cual cosa, él siempre contesta “pregúntale a tu 
mamá” más que por la “viril tradición “ de 
zafarse de responsabilidades es el temor a 
cometer errores de dirección familiar, llega 
entonces la madre con sutil sonrisa y demostrando quien manda en el hogar complace 
10Homero Simson. Personaje animado 
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las peticiones de sus hijos y procede a ir a la cocina,  naturalmente porque es una ama 
de casa, para ponerse a cocinar. 
En este comercial podemos ver un contraste de direcciones, primero la del marido 
“debilucho del siglo XXI” que convive con la mujer emprendedora del mismo siglo 
que demuestra su matriarcado con alegría y posteriormente  la tonalidad “clásica” del 
marido en su sofá  y la mujer en su cocina. 
El uso de las imágenes de contraste es muy útil como enganche para las generaciones 
tradicionalistas y liberales en un mismo trabajo, en términos coloquiales, para que 
nadie se enoje. 
No se profundizará en el uso explícito del sexo o del erotismo para la promoción de 
los productos, más bien se hará referencia al uso de este recurso en la música popular 
ecuatoriana. 
Hablar de “música popular ecuatoriana” es hablar en gran medida de “la chicha” 
4
género al que se puede considerar ya una tendencia  estética bastante madura que 
empezó aproximadamente a principios de los años 90 y se afianzó con la llegada del 
siglo XXI. Para comprenderlo se hace necesario analizar un factor “el barroco”, que 
está presente en la vida de gran parte de la población latinoamericana, tal vez en 
menor medida en las regiones tropicales, pero de que existe, existe. En ésta década 
hubo una trágica crisis que hizo que nuestros compatriotas migren en busca de 
mejores días para su familia, los niños y jóvenes se quedaron, es así que la necesidad 
de la clase trabajadora para manifestar toda esa carga emocional y aferrarse a una 
identidad nacional o también de alguna forma desahogar frustraciones, surgen 
pequeñas manifestaciones populares donde el protagonismo es el alcohol, la letra 
básica y la música hecha “a plantillas”. 
 
                                                          
4
Género musical popular llamado así por estar vinculado con la dependencia del alcohol o “chicha” 
que es una bebida de bajo contenido alcohólico producido por la fermentación del maíz consumida 
mayormente por la población indígena de la región. La música “chichera” es generada a través de 
plantillas estéticas basadas en la cumbia colombiana y escalas pentatónicas propias de la música 
folklórica andina . 
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Es necesario profundizar en el análisis, pero antes es útil señalar que estas 
manifestaciones espectaculares populares no 
serían lo que son en la actualidad si no 
existiera el “enganche” femenino, jóvenes 
bailarinas que manejaban coreografías de 
cierto nivel artístico y que más que saber 
cantar se atrevieron a hacerlo, fueron los 
imanes para el consumo masivo del pueblo. 
Empezaron con vestimentas básicas y 
bastante excéntricas, no importaba la figura, 
las tallas eran las mismas para todas; el sonido en escena casi nunca era bueno, pero 
con el tiempo la demanda de esta clase de espectáculos hizo que este ensayo de 
manifestación estética se “profesionalizara” haciendo indispensables ciertos 
estándares de calidad: sonido, músicos de mayor nivel,  y sobre todo que las 
muchachas ya han tenido acceso a las “correcciones” deseadas que ofrece la estética 
quirúrgica. 
En la actualidad “la chicha” no es un género exclusivo 
de los estratos bajos sino que, con opiniones variadas, 
ha sido consumido por las distintas clases sociales de 
la población. 
En resumen, los recursos visuales eróticos (y sexistas), 
tengan el matiz que tengan y usen los recursos que 
quieran, seguirán alimentando la cultura de masas 
porque simplemente existe la necesidad individual de 
que existan, si dichos recursos no sirvieran, ¿qué otra 
cosa harían las mujeres para manipular a los hombres además de ponerse a llorar?  O 
¿qué excusa tendrían los hombres para “ennoblecerse” dando tumbos de borracho? 
No es culpa de esa terrible estrategia de consumo de Lebow el hecho de que se 
explote el sexo como recurso publicitario, en realidad la raíz del problema es mucho 
11Cartel promocional del grupo de tecnocumbia 
"Las Divinas " Guayaquil Ecuador 
12Delfin Quishpe, cantante 
ecuatoriano 
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más antigua con la diferencia que ahora resulta más evidente simplemente porque los 
medios actuales nos facilitan su extensión. 
 
2.3 FAMILIA AMERICANA 
 
En modo generalizante se puede decir que el 
estereotipo de la familia estadounidense es la de la 
unión funcional con bases de principios cristianos 
luteranos, casa residencial en el  suburbio, un perro 
bien cuidado dos hijos pubertos y un bebé, se trata 
del ideal de la familia “bien fundamentada” en 
Norteamérica, ahora, este ideal se ha llevado a 
exacerbación gráfica a través de la publicidad y llegó 
un punto en que la explotación de este ideal era de 
tales dimensiones, que fue imposible evitar el 
nacimiento de una sátira. 
Un ejemplo perfecto del estereotipo de familia americana es “Full House” serie 
televisiva estadounidense que llegó a ser muy popular internacionalmente y que a 
finales de los años 80 y en toda la década de los 90“endulzó” los hogares a nivel 
mundial  e influyó en cientos de nuevas producciones en las que valores postizos 
fueron difundidos sin direccionamiento alguno  en referencia a ubicación social y 
económica. 
En Latinoamérica fue conocida como “Tres por tres” y tuvo gran éxito, pese a que no 
existían muchos factores que generen empatía, puesto que la serie es la representación 
del ideal de familia estadounidense de clase media alta y las personas que la veían 
eran de clase media y media baja. 
En cuanto a  los factores que generaron la “plantilla” para posteriores producciones 
que generaría ese ideal, incluso en nuestra región, se puede mencionar a la imagen del 
13promo de FULL HOUSE,serie familiar 
estadounidense 
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sentido sobreprotector de parte de la figura masculina o paterna, en este caso 3 figuras 
paternas de distintos temperamentos, pero que generaron la figura protectora y guía 
del resto de la familia. 
La casa familiar no es presentada como los edificios multifamiliares a los que, por 
necesidad, las familias actuales acceden y que se ubican cerca o dentro de la misma 
ciudad para estar próximos a los lugares de trabajo. En el caso de “Full House”, 
encontramos una condición casi surrealista: casa de madera, enorme, con una vista 
espectacular desde la periferia al resto de la ciudad. Dentro de esta gran casa, un perro 
goldenretriver, al que “han sacado brillo” y nunca come del piso, además, las tres 
hijas son rubias aunque el padre y el tío materno no lo son. 
La ternura está directamente conectada  con el imaginario occidental de “lo bello”, es 
decir, la blanquitud  jamás desintegrada pese a que en el hogar surrealista de “Full 
House” ha habido todo tipo de accidentes y enfermedades. 
“Max Weber dejó planteada la idea de que la capacidad de corresponder a la 
solicitación ética de la modernidad capitalista, la aptitud para asumir la práctica 
ética del protestantismo puritano, puede tener un fundamento étnico y estar 
conectada con ciertas características raciales de los individuos.”(Echeverria 
2007)Imágenes de la blanquitud 
Un factor elemental que, al igual que en la producción Disney, está presente durante 
casi el 99.9% de la serie, es la invisibilidad de la muerte, sólo un capítulo habla de 
esto: Papuli el abuelo griego muere de un paro cardíaco y este fue un capítulo de 
emergencia ya que el actor que lo personificaba realmente había muerto. De igual 
manera, al principio de la serie queda implícito que la madre de las tres niñas estaba 
muerta.  
Por otro lado, el factor “eterna juventud”, belleza, vida,eterna, está inmerso en el 
imaginario global de la mencionada serie y de alguna forma “distrajo”  a miles de 
personas del conflicto real y contemporáneo. Nada está suelto , se debe recordar que 
los años 90 fueron para nuestra nación una década de turbulencia económica, política 
y social y la masa debía estar bajo control, las estructuras debían ser manejadas  
desde la raíz y la raíz estaba en  la familia promedio. 
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La “santidad” esta visible en este tipo de individuos popularizados en cuanto esté 
destinada a “purificar” al capitalismo, es decir, llevar al comportamiento capitalista a 
la imagen de lo sublime. Sin embargo a pesar de la profunda aceptación colectiva de 
este ideal, aparecen desde las mismas estructuras de comunicación capitalistas varias 
propuestas subversivas que satirizan a la familia americana y la visibilizan desde la 
realidad potencializada por la caricatura, tal es el ejemplo de: “Los Simpson”, 
“American dad”, “FamillyGuy”, o “Malcom in the middle” que hace de la familia y 
la sociedad capitalista estadounidense un verdadero circo, visto con humor e ironía. 
Sin embargo a pesar de estas exitosas expresiones subversivas, los factores 
elementales que construyen el ideal familiar se quedaron instaurados como “lo que 
debe ser alcanzado”, y eso implica sacrificar elementos propios del comportamiento 
local. En otras palabras, la forma de vida de la familia americana es incompatible con 
la forma de vida de la familia latinoamericana y lo que se ha logrado es frustrar 
imaginarios y reemplazar prioridades. 
 
 
2.4 HOYUELOS DE ESPERANZA 
Como se ha dicho,  entre los factores que facilitan una “catarsis” inmediata en el 
público, encontramos la ternura que usa como 
instrumento predilecto a los niños, la 
instrumentalización de la figura infantil no es una 
cosa nueva, pero el capitalismo global actual lo ha 
llevado a múltiples escalas. En nuestro contexto no 
ha sido diferente, incluso la figura del niño 
caucásico no se ha desvinculado del imaginario 
colectivo latinoamericano, es entonces donde nace 14programa mexicano familiar 
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el gran conflicto,  muy similar al de la familia ideal que, sugiere la supremacía del 
hombre blanco hasta la saciedad y bombardea con las posibilidades  de alcance de 
“estatus” de  al no reflejar la realidad latinoamericana. 
Es curioso notarcómo culturas con una postura identitaria tan firme como la mexicana 
se dejen dominar por la imagen de la “blanquitud”, presentando a niños actores de 
“clase alta” en representaciones del pobre niño abandonado o muchachito de 
vecindad pobre, tan frecuentes en telenovelas “familiares” de escaso contenido y 
abundante fantasía.  
La sirvienta o la campesina que llega a la ciudad o está al servicio de patrones 
millonarios y se enamora del hijo de éstos para luego engendrar un niño y 
posteriormente, luego de múltiples cuitas, toma la batuta en la administración de la 
riqueza familiar, sigue siendo la tónica de las novelas mexicanas de gran éxito, es 
muy raro que veamos campesinos  de verdad con facciones indígenas, como es en 
realidad en todos los pueblos latinoamericanos y, sobretodo, en una sociedad como la 
mexicana.  
Aún está presente la necesidad del ocultamiento de la miseria y como la globalidad se 
ha encargado de visibilizarla más, gracias a los nuevos sistemas de comunicación, 
entonces se recurre a la apologización de la miseria, creando “héroes “desde la 
población vulnerable, este tipo de estrategias tienen un  gran éxito mediático, están 
presentes en proyectos televisivos como “Héroes Verdaderos”5 de Gama Tv, o el 
fenómeno “Baltasar”6, el hielero del Chimborazo “ que ya ha tenido reportajes 
televisivos y hasta blog en la red y aún sigue recibiendo migajas de los medios que 
explotaron su precaria situación vital. 
                                                          
5
Reality show  que “estelariza” las dificultades cotidianas que tienen  los grupos más desprotegidos 
de la sociedad ecuatoriana. 
6
 Baltasar Ushca es un indígena ecuatoriano que dedicó toda su vida a extraer hielo del nevado” 
Chimborazo”, es la única persona que se dedica a esta actividad (hielero) y vive en las faldas de dicho 
nevado en la extrema pobreza, los medios de comunicación locales sobreexplotaron su historia de 
vida de modo espectacular, pese a su popularidad, Ushca nunca recibió regalías de parte de dichos 
medios. Actualmente el Gobierno Ecuatoriano  creó un poyecto para generar un una economía 
sustentable para Baltasar Ushca y su familia. 
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Volviendo al tema de los niños, la estrategia ya no es solo mostrar el lado inocente y 
tierno, porque probablemente de eso el público ya está cansado, el humor hizo que 
nuevas visiones de explotación de la imagen aparecieran en torno a los niños y como 
resultado tenemos a bebés que bailan al estilo Michael Jackson  o que manejan 
automóviles  y tienen mafias al estilo “El Padrino” todo para hacer feliz a “la mama”  
con cambios menos frecuentes de pañal, cosa que es imposible, porque un bebé es un 
bebé. Toda esta carga de recursos en torno alo infantil es simplemente una muestra 
del agotamiento y la desesperación por crear nuevos enganches publicitarios 
destinados a las generaciones jóvenes, recordemos que la población latinoamericana 
es básicamente una población joven y por lo tanto un público abierto a la novedad. 
 
 
2.5 SNOBISMO Y LA EXCLUSIVIDAD MASIVA 
 
Las redes del consumo no excluyen a nadie, incluso han creado una estructura 
estratégica para institucionalizar lo que se 
considera de “buen gusto”, si por leer a 
“Gary Janyngs” , “Asterix” o escuchar  
“Era”, jazz o “worldmusic” “Emma 
Shaplin” o por entender todos los actos de 
“Les Luthieres”se pretendía estar en el 
pequeño mundo de la exclusividad,  la 
realidad es que, esta parte de la población 
pertenece al grupo de cultos seriados, ese gusto por “asuntos de altura” han sido 
prefabricados para llamar la atención de un medianamente amplio porcentaje de la 
población que rechaza al espectáculo de masas  o en sí a la cultura de masas y siente 
la necesidad de desvincularse inmediatamente por el ultraje iconográfico audiovisual 
del transporte público o la televisión nacional y cae rápidamente en el cubil del 
15elenco de LES LUTHIERS,grupo teatral 
argentino 
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banquete “snob”, que categoriza la producción cultural y le da su “status” 
mostrándola como “exclusiva”, aunque sea fácil de descargar en la red, es decir, que 
sea de absoluto dominio público.  
La “exclusividad” es solo un título que seda a otro aspecto 
de la cultura de masas, pero que se direcciona a las fusiones 
de lo clásico y pop, a las sátiras de humor negro, a las 
exposiciones de “arte actual” y a la “priorización de la 
tradición  local”, muy similar a la apologización de la 
miseria, pero con mayores recursos, como ejemplo ,sin 
alejarnos del contexto ecuatoriano, en nuestra ilustre capital 
los sitios donde la clase media alta se reúne son sitios 
“rescatados” como “La Ronda” sector donde hace no más 
de 5 años era una callejuela  de bajo mundo y urinario público y ahora, un pequeño 
sector turístico ultra saturado de personajes extintos, tipo “chulla quiteño” o una 
actual, pequeña y andina Montmartre. La “oferta” del sector es la de integrar a la 
sociedad a la “bohemia clásica del Quito de antaño” –distinto a lo que realmente fue 
la miserable e irrepetible bohemia clásica de las guaraperías mezcladas con fémures o 
insalubres burdeles de olor permanente a fiambre y letrina- y reafirmar la identidad 
del “chulla” malgastando quincenas mal engrosadas. 
“Exclusivo” es un elemento semántico que  tiene la función de definir la producción 
de bienes de consumo y servicios y direccionarlos a ciertos grupos poblacionales, es 
decir, un término que se resume en “target” a quien se dirige el producto. La 
exclusividad es solamente el “plus” que puede tener un bien de consumo, sea o no 
tangible. La clase media alta ecuatoriana hace grandes esfuerzos para mantenerse 
como tal, económicamente hablando, por ejemplo, una familia a mediados de año 
adquiere deudas muy fuertes para contratar paquetes de viajes al Caribe o a Miami, el 
viaje representa una deuda de 12 meses justo para que el siguiente verano dicha 
familia adquiera una nueva deuda similar pero eso no es todo, la deuda se multiplica 
con salidas periódicas a eventos escénicos “exclusivos” no importa la calidad de 
dichos eventos ya que el asunto es donde estos eventos son presentados, la institución 
16estereotipo de "el chulla 
quiteño" foto anónima 
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es la que establece la calidad del evento, no es lo mismo Carlos Michelena en el 
Teatro Sucre que en el Parque El Ejido. Otro importante gasto es la educación de los 
hijos, que generalmente se forman en instituciones de aval internacional y la primera 
opción de recompensa al graduarse es el auto del año. La clase media alta sí que 
sufre, es la clase eternamente endeudada y la que más se cuida, irónicamente, de 
desperdiciar cada centavo. 
Status quo, exclusividad, personalizado, único, son algunos de los términos que 
funcionan a la hora de generar ingresos, no importando que ese exclusivo lo tengan 
40.000 personas o que ese personalizado sea a través de operadoras electrónicas o que 
ese Status quo esté cimentado en el aire de la burbuja de la deuda. Simplemente 
funcionan. 
Este fuerte conflicto de la clase media ecuatoriana es el mismo de la familia promedio 
estadounidense, claro que la diferencia radica en que la clase media ecuatoriana 
trabaja 8 horas diarias y las familias estadounidenses hasta 14 horas por día, así que 
como es evidente, no existe mucho tiempo para este tipo de reflexiones sobre 
prioridades vitales como la comunicación interpersonal, sociabilización, 
entretenimiento grupal, espacios abiertos, etc. 
 
2.6 AMOR Y MUERTE 
La cultura hispana es casi por naturaleza una cultura barroca, es decir una cultura de 
altos contrastes y polaridades emocionales llevadas al patetismo extremo,  cuando la 
iglesia  católica emprendió la campaña barroca para contrarrestar al luteranismo 
encontró que la cultura hispánica no ejercía ningún tipo de obstáculo para infiltrar 
esta revolucionaria forma de vida. 
La cultura ecuatoriana, como hispana, tiene un profundo afecto por los contrastes y 
las pasiones desmedidas y manejar este recurso en nuestro contexto no es nada difícil. 
Coca-Cola siempre nos acongoja con sus proyecciones publicitarias de fuerte 
empatía, es como una capsula de Pablo Coelho sintetizada en 30 segundos –simple, 
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directo, pre digerido y patético, con fuerte direccionamiento hacia la reflexión- y 
totalmente efectiva. He visto al público llorar luego de 30 segundos de extremo 
sentimentalismo.
7
 
Pareciera que el fenómeno de la apatía urbana se hubiera llevado gran parte de ese 
extremo apego a los sentimientos más comunes pero en realidad el supuesto desechar 
de ese melodramatismo ibérico es sólo un escudo propio de la gente que vive en 
ciudades medianamente grandes como Quito, y peor aún en las más grandes. 
La coraza configurada por el ritmo de vida actual es brutalmente arrancada en estos 
“espasmos” de potente sentimentalismo y las reacciones son por demás inesperadas. 
Eso significa que funcionan y muy bien. La “massmediatización” ha aprovechado las 
emociones de la población, que se acumulan la mayor parte del día y las campañas de 
recursos dramáticos son lanzadas periódicamente en ciertos horarios del día, cuando 
la masa esta indefensa, es decir en reposo y no a la defensiva, como cuando está en 
actividad laboral constante, obviamente porque la depresión hace débiles 
improductivas a las personas. Deprímase o conmuévase solo en horario familiar o 
deje que sus niños lo hagan por usted mientras se encuentra fuera. 
La muerte  es uno de los recursos más potentes, hay producciones que han respetado 
la condición emocional de las personas que se han visto involucradas en situaciones 
dramáticas, se puede contar una anécdota. El 11 de Septiembre de 2001 tras la 
masacre en New York, la disquera de la agrupación de rock alternativo Green Day 
lanza un tema que conmocionaría al mundo y hace una “denuncia” a la violencia 
“Wake me up when september ends” o “despiértame al terminar Septiembre”  se sabe 
que vendió millones pero nunca se supo la reacción de los seres queridos de las 
víctimas, solo se supo que vendió millones y hoy está muy cerca de convertirse en un 
clásico del rock anglosajón. No es del todo malo que el arte sea un instrumento de 
concientización pública, de hecho olvidar los males sufridos por el  pueblo es una 
forma silenciosa de continuar la degradación del mismo, es decir, un crimen 
decomplicidad silenciosa, sin embargo de ahí, a aprovechar la vulnerabilidad de la 
población para lucrar, hay una distancia ética y humana enorme.  
                                                          
7
http://www.youtube.com/watch?v=1NyP7adxm2g. (Chikiyosweet2 2011) 
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El 11 de marzo de 2004, 4 trenes en Madrid estallan matando a cientos de personas 
inocentes, tras 5 años de esta masacre el grupo de pop español “La oreja de Van 
Gogh” publica un homenaje que fue compuesto en 2004, y en palabras de ellos 
mismo “por respeto a los familiares de las víctimas y no caer en el amarillismo” 
esperaron 5 años para lanzarlo, este tema es “Jueves” en memoria de las víctimas. La 
gran distancia ética entre la explotación emocional de nivel industrial y el 
ennoblecimiento de la intimidad humana –hablando de los afectos de un pueblo- es 
radical y de alguna forma los gobiernos de los países progresistas como el nuestro 
están intentando normar aunque esa normativa tenga fallas estructurales propias de 
los inicios. 
Cualquier tema llevado a la pantalla grande desde 
Hollywood, casi siempre implica una historia de 
amor y la posibilidad de la muerte, esta última crea 
automáticamente incertidumbre, porque “no 
conocemos” la muerte, el amor, en cambio, nos da 
la posibilidad de la empatía, porque si hemos 
conocido el amor, la catarsis que se produce es 
acogedora y familiar. El ejemplo más frecuente es el “vampirismo”,  estridentemente 
popularizado en los últimos años por la saga de “Crepúsculo” en el que muchos 
elementos generadores de “emociones “están llevados a la exacerbación, sobretodo el 
edulcorante guión lleno de frases ausentes de poética a pesar de haber sido primero 
una saga de libros. Crepúsculo fue un éxito al presentar los dos elementos que 
generan incertidumbre y anhelo en todos los seres humanos, sin importar su origen 
cultural, amor y muerte, anhelo e incertidumbre unidas por una historia poco 
compleja.  
Drácula, de BramStocker causo la misma sensación pero no utilizó el recurso del 
amor con protagonismo más bien explotó  a la muerte, casi sin fines comerciales 
masivos. Sinembargo ,Francis Ford Coppola le da un vuelco a la pieza de Stocker 
añadiendo el toque pasional que le faltaba, en 1994 aparece una interpretación de 
Drácula jamás esperada, recursos ultra creativos y un desvío del guión que muchos 
17Cartel promocional de "Eclipse" 
película estadounidense 
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fanáticos del vampirismo agradecerán siempre, toda la historia se centra en el amor 
eterno y la búsqueda  incansable por encontrarlo.   
Hasta los años 90 se veía en el cine un proceso creativo que no quería desligarse 
delos recursos literarios y de alguna forma se encontraba la estrategia para empatar 
algo comercial con matices narrativos de esencia retórica; pero a medida que la 
producción incrementó su demanda en la primera década del XXI, las estructuras 
guionísticas de las producciones cinematográficas de Hollywood utilizan 
prácticamente plantillas. Volviendo al caso de “Crepúsculo” y habiendo analizado 
otras obras que sincretizan los de contantes de amor y muerte, se puede decir que no 
resulta del todo atractiva la historia adolecente de un vampiro con iPod que escucha 
Debussy y por primera vez, luego de 200 años, le gusta una chica. 
El asunto está en llevar estos recursos al patetismo, en los últimos 5 años -2006-2011- 
se ha visto un oleada de tribus urbanas y tendencias que casi caricaturizan esta 
tendencia:”emos”,”neo punks”,”new metal”, en menor medida “góticos” y 
“doomers”, estos 2 últimos géneros estéticos tenían mayor peso a finales de los 90 y 
la entrada al siglo XXI. Pero la constante radica en la hipertrofia de la muerte y el 
amor. 
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CAPITULO III  
ESTA TALLA QUE NO CALZA. 
 
La pretensión de adaptar la condición sociocultural latinoamericana con teorías 
exógenas a su entorno es simplemente una audacia, es casi imposible solamente tratar 
de empatar políticas económicas desarrolladas en los países imperialistasy, peor aún, 
tratar de englobar una situación estética latinoamericana con plantillas teóricas 
eurocentristas. América latina necesita urgentemente  generar sus propias estructuras 
metodológicas para la comprensión y dirección del porvenir latinoamericano en todos 
sus aspectos y específicamente en su dirección cultural e intelectual. 
Si bien es cierto que Europa influyó en todo sentido al mundo occidental, 
Latinoamérica nunca se desvinculó de su memoria estética ancestral, la lingüística se 
estrella contra un muro de colores al encontrarse con Hispanoamérica porque resulta 
que el castellano utilizado en la región tiende a transformarse a gran velocidad  
.A continuación se analizará con afán teórico el lenguaje “popular” con respecto a los 
afectos estéticos del colectivo  y la influencia de la era de la información en su 
constante desarrollo. 
Es natural que dentro de un mundo de exigencias como la precisión y la velocidad el 
lenguaje haya perdido su espectro de posibilidades terminológicas, en América Latina 
pasa algo similar, pero esto no se puede atribuir a la misma causa, el hecho es que 
mientras en los países “desarrollados” la tecnología de la comunicación empujó  a 
que las nuevas generaciones sinteticen el lenguaje, en América, desde hace siglos, ya 
se evidenciaban en el lenguaje cotidiano miles de contracciones y sintonización 
terminológica ya casi de nivel icónico, es decir, que la sincretización de las lenguas 
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nativas como el quechua (una lengua de naturaleza sintetizadora y utilitaria similar al 
inglés es su practicidad) y una lengua profundamente barroca como el castellano dio 
paso en poco tiempo a lo que se conocería en las colonias franco parlantes como el 
creole y en colonias hispanas como criollo que se caracterizaba por “prescindir” de 
muchas de las reglas gramaticales . 
Las comunicaciones han generado, actualmente, una conexión prominente a nivel 
mundial, hoy existe un lenguaje bastante particular usado a nivel de internet y está 
basado en la síntesis, es decir la usencia intencional de términos completos muchas 
veces reemplazados por abreviaciones o simples letras. Es tan popular esta dirección 
lingüística que se ha desbordado influyendo en la cotidianeidad comunicacional de 
los ciudadanos del mundo entero.  
Gracias a esta tendencia los nuevos símbolos son los que generan entendimiento no 
importando el idioma de las naciones, los símbolos tiene esa gráfica capacidad de 
adaptarse a cualquier cultura y lengua y sus usuarios se dirigen a manejarlos de 
manera más sofisticada y metódica a cada minuto. 
 El desarrollo de este poderoso lenguaje es el que más evidencia las posibilidades 
públicas de desarrollo cultural nacidas de la misma masa y no desde ejes de poder, 
obviamente los ejes de poder también lo manejan, pero ya no pueden subestimar a los 
usuarios comunes puesto que este mismo lenguaje ha generado las pistas para 
reconocer la raíz de cualquier propuesta publicada en las redes, en síntesis, los 
usuarios saben cuándo son engañados y cuando no. 
El poder de convocatoria de las 
masas y “su lenguaje actual” ha 
actuado como el espejo en 
donde los ejes de poder logran 
finalmente reconocer sus 
debilidades y es muy difícil para 
dichos ejes poder establecer 
responsabilidades ya que en la 
18presentación gráfica de ANONYMUS, grupo activista digital 
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internet todos o ninguno somos culpables, una dirección IP
8
 es muy fácil de cambiar 
y las causas de los usuarios se separaron del simple pasatiempo y el consumo 
irracional para formar lo que hoy conocemos como el “activismo digital” 
Miles de personas se unen para desestabilizar los ejes de poder que causan daño al 
colectivo, gobiernos poderosos como el de los Estados Unidos de América se han 
sentido desfalleceral ver sus bases de datos hechas chatarra en menos de una hora por 
ataques que no pudieron prever todo gracias a una iniciativa llena de conciencia 
social y el poder de los signos que es utilizado como un pergamino infinito de 
contraseñas imposibles de reconocer al 100% pues cambian a cada minuto. El 
colectivo activista digital más importante desde 2003 es “Anonymus” les han 
considerado neo terroristas y nadie sabe cuántos son ni quienes, cada segundo alguien 
más se une, cada día generan nuevas propuestas y no son de una nación, son hijos del 
mundo.  
América Latina es parte de este nuevo mundo en donde la utopía de la libertad, 
igualdad y fraternidad son posibles y se defienden por millones de activistas 
anónimos, juntando las puertas para resistir el poder hegemónico  que pretende 
conocer las necesidades de los pueblos y territorios que no le pertenecen y decidir su 
futuro. 
El poder eurocentrista e imperialista ha intentado generar un panorama teórico de 
América Latina sin formar parte del entendimiento de su imaginario colectivo, ahora 
más que nunca es evidente que esa pretensión es simplemente imposible, esa talla no 
nos calza porque simplemente es demasiado estrecha y nuestro lenguaje y cultura 
actuales muy grandes y cambiantes gracias a las posibilidades comunicacionales 
contemporáneas. 
 
 
 
                                                          
8
codificación emitida por un computador conectado a la red similar a un número de 
identificación. 
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3.1 CORONA DE ESPINAS 
La siguiente es una visión crítica de las políticas de inclusión, obviamente dentro del 
terreno de la producción cultural y estética, pero política a la final, puesto que nada se 
desvincula. La situación es muy simple: el Ecuador, particularmente no se podrá 
“sacudir” por completo de su visión “positivista” de las cosas, esto implica que las 
“políticas de inclusión excluyan lo anteriormente incluido” o descarten la inclusión de 
las estéticas nuevas basadas en la fusión de varias tendencias retóricas con identidad 
propia. Por ejemplo, en los últimos 4 años, el financiamiento de propuestas culturales 
han sido inclinadas abiertamente  hacia las corrientes ancestralistas y han excluido las 
propuestas nacidas de la influencia global, tan ecuatorianas como las primeras, pero 
que sin embrago no son reconocidas como tal. Esto no solo es una tendencia de 
comportamiento institucional sino que implica a la masa poblacional, la institución 
“incluye “a los grupos antes segregados como las comunidades indígenas, las 
comunidades afro, las subculturas urbanas y por otro lado presenta los proyectos de 
dichos grupos como una redención, es decir siguen siendo los otros dentro de una 
sociedad perennemente eurocentrista, siempre estos grupos serán los que “¿también 
pueden? “Y los “¿por qué no?”.  
Consideremos que una de las estrategias políticas para la inclusión cultural de la 
mayoría y hasta de la totalidad de la población, es el “cruce” o la fusión de dichas 
corrientes culturales y estéticas, ¿cómo hacerlo? Una vía es popularizar lo excluido 
con la fundición estratégica de lo excluido y elitista; por jamás se ha visto en Ecuador  
a un representante de la comunidad afro fusionando la música propia de su 
comunidad con música popular o de formato clásico para grandes públicos, lo único 
que se ha visto es a los académicos  bien enraizados en el vientre de instituciones 
como Fundación Teatro Sucre diciéndole al público de clase media que la música de 
formato clásico valida cualquier tendencia folk como música de altura, es más , 
dichas propuestas desde la institucionalidad tienen un direccionamiento bien definido: 
jamás es expansionista y jamás incluye propuestas exógenas, digamos, productores o 
compositores  independientes. 
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Las propuestas estratégicas para una “verdadera” inclusión cultural han partido de 
productores independientes y no son pocas personas  ni representantes de  escasas 
disciplinas, pero son extremadamente efímeras, puesto que no existe  financiamiento 
para poder popularizarlas más. 
 
3.2 PEQUEÑOS EXPERIMENTOS QUE MARCAN UN NORTE. 
3.2.1 OUROBORUS – LA CARA OCULTA DE LA LUNA 
PRIMER PROYECTO DE CLASSICAL CROSSOVER ECUATORIANO 
Luego dealgunos años en la producción cultural llegué a tener la oportunidad de 
montar una obra en conjunto con un productor escénico, Olmes Nogales, la idea 
surgió de la necesidad de “devolver” la música clásica al público pues consideramos 
arrogante la pretensión de hacer que el público busque su consumo. 
Me desempeño como productor artístico y músico: soy compositor y también artista 
plástico y fusiono disciplinas en mis producciones, desde el dibujo hasta la animación 
y la edición audiovisual. Tras la propuesta de este montaje escénico 
titulado“Ouroborus”descubrímos que una eficaz estrategia para expandir la cultura 
aprovechando la sensibilidad del públicopodría ser la de fundir y equilibrar las 
propuestas y sus estructuras estéticas, es decir, todomensaje debería valerse de un 
método de montaje estético adecuado al público (en el caso de las propuestas 
artísticas de cualquier índole) independientemente de los afectos estéticos del creador. 
No se trata de  decir que los afectos de los artistas deben quedar relegados, sino que la 
producción cultural (artística) apropiada, tendría que estar basada en dos pilares 
elementales: primero el bagaje afectivo del proponente y segundo el bagaje afectivo y 
estético del público, es a partir de este equilibrio donde aparece la obra de arte 
madura y de capacidad incisiva, la importancia de la obra de arte radica en su 
trascendencia pública  y no en su afección individual(del productor o artista),aún 
existen miles de artistas profesionales que siguen aferrándose a la idea del “arte por el 
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arte” y seguirán lamentándose de que no existe ningún tipo de interés de parte de 
nadie por verlos surgir, pero en esas condiciones, es “natural”. 
MONTAJE 
Para la música de “Ouroborus”se utilizaron códigos bien arraigados en el imaginario 
colectivo, se aprovechó la natural vulnerabilidad romántica y se hizo un estudio por 
los éxitos musicales de los films “Disney” pero se propuso una carga poética 
medianamente compleja en el desarrollo de la letra sin exceder en pretensiones 
literarias técnicas, de esta estrategia nació “No toda primavera es estación”9, cuarto 
corte de la banda sonora de esta obra. 
Otro ejemplo de estrategia en la misma obra: los americanos enfrentamos al latín 
como una lengua repleta de misterio, está directamente relacionada con la oscuridad, 
lo desconocido, con el temor, se inclina como la lengua del opresor en muchos 
sentidos y ésta se potenció al ser acompañada de fuertes contrastes sonoros y mayor 
velocidad. Se optó por generar una atmósfera ritualista, algo que genere un espació de 
oscuridad y temor, emulando la imagen más comercial que se le ha dado a la 
iniciación masónica.   
Son pequeñas cosas, pero empiezan a marcar la diferencia, ninguna disciplina 
artística tiene la obligación de desvincularse de otra ni de ningún propósito, el arte es 
un asunto político  y para que sea incisivo debe ser promovido, puesto que si no es 
visibilizado, no existe. 
 
3.2.2PROYECTO  “Chrysalis” 
“Chrysalis”  es un proyecto audiovisual que utiliza recursos gráficos y sonoros 
recurrentes en la publicidad y en la producción cinemática occidental de corte 
comercial. 
                                                          
9
Espín, Andrés.  http://www.youtube.com/watch?v=-HVMsYVZ6NQ&feature=related,canal 
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Este proyecto tiene como objetivo establecer un análisis crítico y un discurso 
estructurado desde la otredad ante la sociedad global de consumo. Dicha 
obraevidencia gráficamente la supremacía del colectivo sobre una minoría diferente y 
la actitud política inmediata inherente a la naturaleza humana que no hemos podido 
superar. 
La mayoría predominante en una localidad específica es la que planta las reglas de 
comportamiento y el bloqueo para impedir la inmersión de entes distintos a esta. 
Entonces esta mayoría configura la estrategia para generar diversos tipos de opresión 
con fines desintegrantes para con el “otro”, esta actitud se “institucionaliza” tras 
afianzarse como idiosincrasia y termina siendo vista exteriormente como una 
particularidad cultural, siendo esta en realidad una falencia comportamental colectiva, 
es decir, una postura política degenerativa. 
Es natural que las diferencias entre grupos sociales generen temor, pero en núcleos 
urbanos, este temor se convierte en patológico ya que los grupos sociales son círculos 
concéntricos pertenecientes a un “magnocírculo” social llamado “ciudad” en el que 
por natural necesidad de funcionalidad, todos deben estar sujetos a una norma 
particular. El separatismo implica la desestabilidad de esta norma que existe para 
crear equilibrio en todo el sistema social de la localidad. 
Por otra parte, el temor generado por el colectivo implica el rechazo inmediato hacia 
el grupo que genere más diferencias (étnicas,culturales,idiomáticas) por ejemplo: las 
subculturas urbanas vinculadas al rock tienen sus diferencias entre “géneros” pero 
esas diferencias desaparecen si, en este grupo formado de varios matices 
generacionales, intenta inmiscuirse un representante de la rama hip hop, entonces se 
genera la solidez entre un grupo para rechazar o desintegrar al nuevo o más pequeño 
y distinto.  
La crisálida implica la condición de transición de un estado para dar paso a otro 
distinto, esta metáfora poética es utilizada para concretar una estructura  visual que 
estimula una visión crítica de nuestra propia idiosincrasia como colectividad. 
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La “inclusión” es solo una palabra cuyo concepto no se define puesto que para 
muchos responde a un conjunto de acciones necesarias para mantener  ciertos niveles 
de paz entre los individuos y para otros una concatenación de acciones de herencia 
positivista que “soporta” al otro  sin conocer su condición. 
ESTRATEGIA TÉCNICA. 
VIDEO ARTE. 
La gráfica, así como muchos elementos artísticos dirigidos a la sociedad de masas 
necesita de  herramientas precodificadas suficientes para poder procesarlos, todo con 
el fin de generar empatía inmediata. Por ello se alude al conjunto de elementos que se 
destacan en  la construcción operística de este proyecto: 
El manejo  de afectos de la infancia es uno de esos elementos que de inmediato 
implicará la conexión emotiva visual, para esto la imagen estratégica es el barquito de 
papel en tonalidades apasteladas que “transmiten” calidez. 
La música es un elemento fundamental para crear atmosferas y dirigir de manera 
eficaz al público, el elemento música es manejado sobre todo en campañas dirigidas a 
concientización de las masas. Esta música se ha basado en dichas producciones y 
prácticamente maneja el resto de la estructura de la historia. 
Los colores son manejados en amplios espacios horizontales, con esto se logra 
grandes atmosferas y contrastes de color de blancos y rojos, efectos de faro y luz 
dirigida marcan el dramatismo y crean incertidumbre para que el espectador no se 
desvincule del guion. 
 
MONTAJE. 
El montaje es el complemento interactivo con el que se sella el objetivo de la obra. Se 
trata de una cámara donde será proyectado este video, en la entrada y el piso de esta 
están instalados cientos de barquitos de papel que tendrán que ser pisoteados por el 
público como requisito de entrada. Es ahí donde se concreta el mensaje: “la igualdad 
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radica en la desintegración del otro”. Este “slogan” crea una ruptura con los 
parámetros sociales de inclusión y genera una actitud crítica. 
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES. 
 
El arte en nuestra actualidad es una actividad funcional que se vale de todo lo 
generado anteriormente para generar nuevos sentidos, postproducción es el término 
más apropiado para poder entender la panorámica del arte actual y comprender que 
toda producción artística debe ser integral y debería tomar en cuenta aspectos 
importantes como sus consecuencias y establecerresponsabilidades. El siglo XX fue 
aula de clases de la que debemos aprender que el arte no puede estar solo o relegado a 
un rincónmuseable donde los fantasmas del “esnobismo” repelan su difusión, cuando 
lo ideal es que su presencia sea cuasi natural. 
 Es necesario que, sin desvincular al arte de su capacidad propositiva e incisiva, 
empiece a valerse o a “aprovecharse” de su entorno próximo para generar cultura, 
riqueza e identidad. De lo contrario la bandera cultural que identifique a nuestro 
pueblo seguirán siendo solamente las historias para contar cada “Velada Libertaria”, 
cada “24  de Mayo” o cada partido de futbol en que logre empatar la selección 
nacional  rebozando de conformista  algarabía el corazón de las masas. 
Como anécdota y ejemplo de lo que no debería haber en el pensamiento del productor 
cultural actual, quiero poner a criterio lo siguiente: 
En el primer encuentro nacional de gestores culturales, celebrado en Quito, un 
representante del pueblo afro se quejaba amargamente de que la marimba había 
estado desde hace algunos años siendo explotada comercialmente por alguno que otro 
extranjero y algún alternativo productor musical quiteño, manifestaba que la marimba 
es parte de su cultura y que debía ser tomada con otra clase de respeto, de 
profundidad trascendentalista y espiritual, luego se quejó más amargamente de que no 
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existe ningún ente institucional que permita difundir la producción cultural de su 
pueblo, que nadie se interesaba, que eran segregados.(¿?) 
Es tiempo de que la producción cultural se divorcie de los dogmas y de los estrechos 
callejones institucionales que pretenden dirigir su curso, la publicidad y el marketing 
actual nos han enseñado que el reconocimiento iconográfico es el alimento de la 
cultura, es tiempo de dejar el ayuno. 
El fin del arte en nuestra actualidad radica en generar nuevos sentidos a partir de lo ya 
existente y a través de estos nuevos sentidos generar  dispositivos comunicacionales 
funcionales en cuestión de incisión social y formación de criterios. 
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